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CAPITULO 15 
SINTESIS SOBRE EL HABITAT DEL EPIPALEOLITICO AL FINAL 
DE LA EDAD DEL BRONCE EN TIERRA ESTELLA Y VALLE DE ARANA, 
AL SUR DE ENCIA Y URBASA 
Maria Amor BEGUIRISTAIN GURPIDE 
1.- EL MEDIO GEOGRAFICO 
El valle de Arana y la comarca de Tierra Estella limitan 
meridionalmente las sierras de Encia y Urbasa. El prime-
r°, de escasa densidad de poblaci6n (11,55 hab./km2), for-
ma parte de la "Montana Alavesa" con cuatro nucleos de 
poblacion: Contrasta, Ullibarri-Arana, Alda y San Vicen-
te de Arana. 
Su forma de valle alargado, de direcci6n SO-NE, esta 
marcada por los escarpes de mas de 1000 m. que lo limi- 
tan, Encia al Norte y la continuacion de la sierra de Lo- 
quiz al Sur. Las aldeas, en el fondo del valle, se situan entre 
las tierras de labor y el monte de hayedo, castaño y mato- 
rral. La rica cabana ovina de otros tiempos, ha decaido en 
beneficio de una agricultura de cereal y patata esencialmen- 
te (E.H.G.A.). 
Por su parte, la comarca de "Tierra Estella", en sentido 
amplio, coincide con la llamada "Navarra Media Occiden-
tal" y por tanto se caracterizara por sus rasgos de transi- 
cion entre el paisaje y los modos de vida de la Montana 
y los de la Ribera (Floristan 1964, 1972). Como señala Biel- 
za de Ory (1972: pp. 21) es una comarca centralizada por 
la ciudad de su nombre, limitada al Norte por las sierras 
de Urbasa y Andia y al Sur por las colinas de San Bartolo- 
me, San Marcos, Peña Gorda, Valdelaguarda y el Ebro. 
Comprende 62 municipios y la densidad de poblaci6n, asi 
como su distribucion, presenta variados contrastes. La he- 
terogeneidad del relieve y la misma historia, han dado lu- 
gar a pequeñas comarcas de nombre propio bien 
diferenciado por los habitantes del lugar. De Norte a Sur, 
los valles de Guesalaz, Yerri y Allin, con el nucleo de Este-
lla constituyen la "Depresi6n Estellesa" o "Tierra Este-
lla" en sentido restringido. Al pie de Urbasa, el "corredor 
de erosion" de "las Amescoas" esta limitado al Sur por 
el potente macizo carstico de Santiago de Loquiz, anticli-
nal desventrado por la erosion de su eje, en cuya ladera 
meridional se inicia el valle de Lana. Valle que junto con 
el "Alto Ega", "La Berrueza" y el pasillo de "Valdega", 
via de comunicacion hacia Maya, separan la sierra de L6- 
quiz de la de Codes, potente macizo carstico que se pro- 
longa hacia el Oeste en las sierras de Cantabria y Tbloño. 
Al Sur de Aguilar de Codes, el "somontano Viana - Los 
Arcos" incluye parte del Ebro en esta Navarra Media. Mas 
al Este, los macizos de Monjardin y Montejurra, marge- 
nes enhiestas del diapiro de Estella, dominan el "piede- 
monte meridional de Montejurra". Y por ultimo "La 
Solana" a orillas del Ega y la "Val de Mañeru" comple- 
tan esta compartimentacion comarcal. Dentro ya de la Ri-
bera, dos comarcas han mantenido estrecha relaci6n con 
los pueblos de Tierra Estella. Me refiero a la "Ribera del 
Ega" y a la "Ribera Estellesa del Ebro" con sus rutas de 
trashumancia pastoril, hoy casi perdidas, pero que enlaza- 
ban las tierras bajas del Ebro con los altos pastizales de 
Urbasa a donde subian los rebaños a herbaj ear. 
Algunas casas de las Amescoas conservan en el desvan 
el recuerdo del "cuarto de los pastores" donde pernocta- 
ban los de la Ribera cuando subian a la sierra (Lapuente 
1971). Tambien el carbon vegetal supuso un vinculo entre 
los pueblos de los montes del NO de Tierra Estella y los 
de la Ribera. 
La misma vegetaci6n natural, como ha señalado Bielza 
de Ory (1972:21), presenta diversidad, con una zonificacion 
que va desde la vegetaci6n atlantica (de hayas y helechos) 
a zonas de quejigal prepirenaico, lo mas tipico (con gran 
variedad de arbustos y plantas mediterraneas admitiendo 
robles y encinas), a carrascal mediterraneo meridional (con 
asociaciones de plantas xer6filas y heli6filas). La penetra- 
cion de estas especies mediterraneas continentales, señala 
este mismo autor, se ve frenada por la barrera de las sie-
rras desde La Poblaci6n hasta Montejurra que muestran 
carrascal en la solana mientras que en la umbria quedan 
restos de matices atlanticos. Antes de la ocupaci6n huma-
na de Tierra Estella segun Bielza de Ory (ibidem: 26), el 
territorio "estaria cubierto, sin solucion de continuidad por 
bosques. En las sierras de Urbasa, Andia, Loquiz y Co-
des, hayedales, de los que se pasaria insensiblemente, al des-
cender de altura y latitud, hacia los robledales que a su vez 
empalmarian, en los somontanos del Sur, con los encina- 
res... La tala de parte de la vegetacion ripicola y de los en- 
cinares proximos a las terrazas fluviales del Ega, Linares, 
Odron y Urederra, provocarian una primera degradaciOn 
de los bosques, especialmente en las tierras lianas meridio- 
nales mas cercanas al Ebro, por donde penetraron corrien-
tes agrarizantes indoeuropeas en la Edad del Hierro...". 
Ademas de los evidentes recursos vegetales, bosques, pra- 
dos y zonas susceptibles de ser cultivadas, el hombre pre- 
historico puede encontrar otro tipo de recursos en la 
comarca. Canteras de cuarcita y rocas tenaces en el alto 
Ega (Zuñiga) y en los diapiros de Estella, Alloz y Salinas; 
carbonatos de cobre en los filones de azurita y malaquita 
de Montejurra y Muez... (Sole; Burg 1958); sin olvidar las 
afloraciones de silex en la sierra de Urbasa a la que sin du- 
da acudieron en epoca prehist6rica, como se ha acudido 
en epocas hist6ricas buscando material para trillos y pie- 
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dras de fusil. Todo ello puede explicar la red de yacimien-
tos postpaleoliticos y la intensa concentracion de hallaz- 
gos de ultiles pulimentados sueltos que se localizan entre 
las sierras de Encia-Urbasa-Andia y el Ebro, restos mudos 
de los primeros modificadores del manto vegetal de .la re- 
gibn (asi en Gonzalez Sainz 1979: pp. 189). 
En esta comarca se han encontrado mas de medio cen-
tenar de puntos de inter^ s arqueol6gico de las etapas que 
se contemplan.  
2.- RELACION DE YACIMIENTOS 
Ordenados alfab ^ ticamente, se expresan por numeros 
consecutivos en la figura 139. 
1.- ABARZUZA 
Un hallazgo suelto pulimentado. (Gonzalez Sainz, 
1979). 
Fig. n.° 139.- Yacimientos (al aire libre y en cueva) y hallazgos sueltos) del Epipaleolitico al final de la Edad del Bronce at Sur de Encia y de Urbasa. 
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2.- ALMUZA (Sesma). 
Poblado del Bronce Medio-Final-Hierro y epoca Me-
dieval. Con un gran silo en el centro del cerro. Ubica- 
cion defensiva. (Descubierto por los Srs. Bea Serrano 
y Etayo Larrainzar, con prospeccion al lugar de M 
A. Beguiristain y A. Castiella que estudiaron respecti- 
vamente el material litico y ceramico. Permanece 
inedito). 
3.-ALTILLO, EL. (Mendavia). 
Hallazgo suelto, 1 vasija manufacturada en relacion 
con huesos (ihumanos?). (Estudiado por A. Beguiris- 
tain, permanece inedito). 
4.- ALTO DE LA DEHESA, (Desojo). 
Posible poblado en lo alto de un montfculo de suaves 
laderas con materiales recogidos en superficie de tipo 
litico, tallado y pulimentado, ceramicas manufactura-
das y torneadas. Objetivo de estudio por diversos auto- 
res (Vallespf 1974:36; Beguiristain 1983; Gonzalez Sainz 
1979). 
5.- ALTO DE LA MARUJA (Mendavia). 
Pobre fondo de cabaña señalado por la concentracion 
de 65 piezas de sflex, entre las que dominan lascas y 
nucleos, escasas piezas retocadas y 6 cuarcitas talla- 
das (inedito). Sobre terraza de 400 m. de Altitud. 
6.- ARBEL, CUEVA DE. (Lezaun). 
Posible cueva de habitacion descubierta por Rosario 
Lamela. (Inedita). 
7.- ARCOS, LOS. 
Hallazgo suelto pulimentado (Gonzalez Sainz, 1979). 
8.-ARELLANO. 
Red de hallazgos lfticos y ceramicos de superficie. Nin- 
guno de los 5 puntos en que se recogio material supe-
ra las 50 piezas. Alguna, de tamaño grande, presenta 
retoque campiñoide. Y en algun caso se asocian a ce- 
ramicas toscas. (Inedito). 
Del mismo termino proceden 6 pulimentados (Gonza-
lez Sainz, 1979). Otros ineditos controlados posterior- 
mente por M.A. Beguiristain. 
9.- ARRATIANDI (Valle de Arana). 
Yacimiento sepulcral en cueva. (Apellaniz, 1970). 
10.-ARROSIA (Arroniz). 
Poblado con materiales ceramicos que parecen indi- 
car una larga ocupacion desde el Bronce Medio o Fi-
nal (con ceramicas excisas) al hierro II. Publicado por 
sus materiales de la Edad del Hierro por (Castiella, 
1977:56). 
11.-ASEMAZ (La Solana). 
Inedito. Materiales de la coleccion Segundo Ruiz, con 
ceramicas excisas que parecen pertenecer a un asenta-
miento del Bronce Final. 
12.-ATALAYA, LA (Arellano). 
Poblado con material ceramico que parece indicar una 
larga ocupacion: campaniforme, industria lftica talla- 
da y ceramicas propias de un horizonte cultural del 
Bronce-Hierro (en estudio por A. Castiella). 
13.-BALSA, LA (Mendaza). 
Posible fondo de cabaña con asociacion de industria 
lftica tallada y pulimentada. (Vallespf, 1974:32).  
14.-BARGOTA. 
Hallazgos sueltos pulimentados. (Gonzalez Sainz, 
1979). 
15.-BARTOLOME, VIÑAS DE SAN. (Mendavia). 
En una terraza de 380 m. de altitud: material lftico (300 
piezas, alguna cuarcita, 1 fragmento ceramico y ma- 
nos de molino). (Estudiado por M.A. Beguiristain, per- 
manece inedito). 
16.-BERAZA, VIÑAS DE. (Mendavia). 
Sobre una terraza de 380 m. de altitud. Verdadero ta-
ller con 1.637 piezas de sflex (de ellas 128 con retoque 
logico), 64 cuarcitas resto de taller, pulimentados, 6 
fragmentos de ceramicas, cazoleta de colorante, cris- 
tal de roca, concha pulimentada redondeada, objetos 
pulimentados redondeados (i,adornos?, Lamuletos?). 
Debe tratarse de un importante centro de talla que 
aprovecha cantos rodados de baja calidad. (Estudia- 
do por M.A. Beguiristain). 
17.-CABRAS, COVACHO DE LAS. (Baquedano). 
Covacho en el que se han recogido en superficie puli- 
mentados y algun fragmento ceramico. Posible yaci-
miento de habitaciOn. (Vallespf 1974; Gonzalez Sainz 
1979). 
18.-CASTELLANA, LA. (Termino de Viana). 
Pequeño lote de sflex tallado asociado a fragmento de 
hacha pulimentada. Su posicion en la ladera de un 
montfculo (altitud s.n.m. 550 m.), hace suponer que 
se trate de un conjunto litico desplazado. (Labeaga 
1976:41). 
19.-CASTILLAR, EL. (Mendavia). 
Poblado del Bronce final-Hierro I. Excavado por A. 
Castiella (1985:65). 
20.-CERDOS, CUEVA DE LOS. (Azcona). 
Yacimiento de habitaciOn (?) con ceramicas y 1 puli- 
mentado. (Gonzalez Sainz 1979; Beguiristain 1982). 
21.-CERRO VIEJO. (Lezaun). 
Cueva de habitacion (?) de la que Vallespf controlo 1 
punta de cobre y ceramica en la coleccion particular 
del Sr. Manzanedo, que permanecen ineditas. 
El taller de "Las Parcelas" descubierto por los Srs. Eli- 
zalde (en estudio por M.A. Beguiristain), parece que 
debera ponerse en relacion con esta cueva. 
22.-COLOMA, SANTA. (Mendaza). 
Poblado defensivo en una posicion estrategica, con ce- 
ramicas con perforaciones incompletas cerca del bor- 
de, excisas, pintadas y de superficies pulidas propias 
de horizonte del Bronce Antiguo a la Edad del Hierro 
(en estudio por A. Castiella). 
23.-CRUZ DE ECALA. (Amescoas). 
Hallazgo suelto de 1 pulimento (inedito). 
24.-CUSTODIA, LA. (Viana). 
Poblado con abundantes cuarcitas talladas, materia-
les de cobre con punta tipo Palmela, ceramicas manu-
facturadas y torneadas que indican un poblamiento 
continuado desde la Edad del Bronce a Epoca roma-
na. (Labeaga 1976; Castiella 1976). 
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25.- DESOJO. 
En diversos puntos del t^ rmino se recogieron silex ta- 
llados y ceramica manufacturada. (Beguiristain- 
Castiella 1973:164). 
26.- ENCIMA EL FRESNO I, (Señorfo de Learza). 
Fondo de cabana por asociacion de silex tallados (263 
elementos), 1 fragmento de ceramica, 1 colmillo de ja- 
balf y cristal de cuarzo, en el piedemonte N. de la sie-
rra de San Gregorio, a 580 m. de altitud s.n.m. 
(Monreal, 1977:26). 
27.- ENCIMA EL FRESNO II. (Señorfo de Learza). 
Fondo de cabaña con sflex (118 elementos) y pulimen- 
tado. Esta presente el retoque piano en una lamina. 
(Monreal, 1977: 44). 
28.- ERAUL. 
Varios pulimentados (Gonzalez Sainz 1979) y varios 
ejemplares in^ ditos. 
29.- ESTELLA. 
Hallazgo suelto pulimentado (Gonzalez Sainz, 1979). 
30.- ESPRONCEDA. 
Hacha parcialmente pulimentada procedente de "San 
Martin", controlada por Beguiristain en la coleccion 
M. Ruiz de Gaona. 
31.-FLORIN. (Oteiza de la Solana). 
Probable fondo de cabaña o poblado estacional des- 
cubierto por Segundo Ruiz, con asociacion de sflex ta- 
llado (entre las piezas 1 con brillo de cereal), ceramica 
manufacturada, pulimentados y 1 afiladera. La cera- 
mica, con 13 fragmentos de 5 vasijas diferentes, po- 
drfa paralelizarse con yacimientos de la zona del Bronce 
Antiguo. (In^dito). 
32.- EULATE. 
Pulimentado, hallazgo suelto. (Gonzalez Sainz, 1979). 
33.- GARITA, LA. (Muniain de la Solana). 
Poblado con al menos un asentamiento que se aprecia 
en concentraciones circulares cenizosas y presencia, cer-
ca de las manchas, de piezas durmientes de molino, 
ceramicas manufacturadas, sflex tallado, adobes, un 
fragmento de pulimentado y en prospeccion al lugar 
en 1983 encontr ^  ^un fragmento de ceramica excisa (en 
estudio por A. Castiella). El yacimiento se asienta so- 
bre la misma terraza de 400 m. de altitud del Ega que 
el yacimiento de La Plana de Munfain, aguas abajo 
del rfo. 
34.- GRANEROS, LOS. (Señorfo de Learza). 
Fondo de cabaña con asociacion de sflex tallado, ce- 
ramicas toscas y pulimentados (Monreal, 1977: 50). 
35.- GROCIN. 
Hallazgo suelto de un bloque rectangular de ofita (20 
X 10 X 12 cm. aproximadamente) con numerosas oque- 
dades circulares de aproximadamente 3 cm. de diame- 
tro, producidas por frotamientos con palos. Probable 
encendedor. Controlado por A. Larreta, del Instituto 
de Estella (in^dito). 
36.- GUEMBRE. 
Hallazgos sueltos pulimentados (Gonzalez Sainz, 
1979). 
37.-HOMBRES VERDES. (Urbiola). 
Covacho sepulcral (Maluquer de Motes 1962; Fust^ - 
Basabe (1982), atribufdo al Bronce Antiguo. 
38.- IGARMINA. (Barindano). 
Hallazgos sueltos de silex tallado y cuenta de barro (Va- 
llespi 1974: 31). 
39.- IMAS-SALADO. (Mendavia). 
Conjunto litico desplazado y mezclado. Entre las pie- 
zas destaca una punta de pedunculo y aletas en silex 
tabular (estudiado por Beguiristain, permanece 
in^dito). 
40.- IZANZU. 
Cerca de la Fuente "Donipetri". Pulimentado aislado 
(Gonzalez Sainz, 1979). 
41.- IRUÑUELA. 
Yacimiento en cueva que ha proporcionado abundan-
te ceramica manufacturada. Breve referencia en (Cas-
tiella 1977: 206). 
42.- ITURZA. 
Monolito y tlzmulo localizados por Iñaki Gaztelu 
(in^dito). 
43.- LAMIKELA. (Contrasta). 
Abrigo bajo roca con cazoletas en el que aparecieron 
huesos humanos de diversos individuos con ajuar ce- 
ramico, metalico y pulimentado (Barandiaran -F. Me- 
drano 1971: 80). 
44.- LAZKUA. (Eraul). 
Cueva con restos humanos y ceramicos a mano con 
perforaciones junto al borde, con baquetones parale-
los al borde, cuenta discoidea de hueso, 1 cuenta tipo 
tonelete, pulimentados, restos humanos y un fragmento 
ceramico tipo campaniforme inciso. (In ^dito). 
45.- LEARZA. 
Hallazgos sueltos de silex tallados y pulimentados por 
todo el t^ rmino (Monreal, 1977). 
46.- LEGARDA. (Mendavia). 
Proximo al Ebro, en la ladera de una cascajera se re- 
cogio un colgante en roca tenaz, asociado a ceramicas 
manufacturadas, "entre unos pozos con cenizas" (Be- 
guiristain, 1974: 93). 
47.- LEGARROBI o LEGAROGUI. (Am^ scoa). 
Cueva con material pobre de ^poca historica en los es- 
carpes meridionales de Urbasa, cerca de Lizarrate 
(Prospeccion de M.A. Beguiristain, in ^dita). 
48.- LERIN. 
Hallazgo suelto pulimentado (Gonzalez Sainz, 1979). 
49.- LEZAUN. 
Hallazgo suelto pulimentado que debera ponerse en 
relacion con Las Parcelas (Vide). 
50.-MARTIN DE AMESCOAS, SAN. 
En "Cruz de Ecala" y "Casa Bados" sendas hachas 
pulimentadas (in ^ditas). Del mismo t^ rmino otra en- 
contrada en el Camino de bildarra (Gonzalez Sainz, 
1979). 
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51.-MATALAMORA. (Mendavia). 
Entre los restos de una posible tumba proxima al Ebro 
se recogieron 1 colgante, lascas y retos oseos (in^di- 
tos) en la coleccion Elvira. 
52.- MIRAFLORES. 
Poblado del Bronce antiguo con asociacion de silex, 
pulimentados y ceramicas toscas (Rodan ^ s 1985: 19). 
53.- MONTE, EL. (Sesma). 
Hallazgo suelto de 1 pulimento (in^dito). 
54.- MONTEJURRA. 
En el piedemonte meridional se han encontrado pun- 
tas de retoque bifacial con pedunculo fuerte (in ^ditas) 
y pulimentados (Gonzalez Sainz, 1979). 
55.- MORENTIN. 
3 pulimentados, hallazgos sueltos (Gonzalez Sainz, 
1979). 
56.- MUGA DE ETAYO I. (Learza). 
En la cresta de San Gregorio, a 700 m. de altitud y en 
la pendiente meridional concentracion litica en cam- 
pos abandonados. Junto al silex tallado algun pulimen- 
tado y restos de azuritas y malaquitas (Monreal, 1977: 
61). 
57.- MUGA DE ETAYO II. (Learza). 
Al Oeste del anterior, concentraciOn de silex en 100 
m2 ., con tendencia microlitica (Monreal, 1977: 67). 
58.- MUGA DE SORLADA. (Learza). 
Silex tallado (374 evidencias), 1 fragmento ceramico 
y cristal de cuarzo, con microlitos geom^ tricos y fo- 
liaceas de retoque piano bifacial (Monreal, 1977: 71). 
59.- OBENKUN. (Valle de Arana). 
Cueva sepulcral (Apellaniz, 1970: 53 a 68 y 1973: 110). 
60.- OCO. 
Estacion al aire libre (?) junto a un bosquecillo. Se li- 
mitan los indicios del yacimiento a piezas lfticas talla- 
das y cristal de cuarzo (Vallespi, 1974: 35). 
61.- ORDOIZ. (Estella). 
Hallazgo suelto de una placa colgante en roca de gra- 
no fino con doble perforacion, la superior rota 
(in^dito). 
62.- PARCELAS, LAS. (Lezaun). 
Taller de sflex de larga perduracion con asociacion de 
tiltiles pulimentados, afiladeras, percutores y poca ce- 
ramica lisa (en estudio por M.A. Beguiristain). 
63.- PELAYO, SAN. (Arellano). 
Poblado del Bronce Antiguo (?) con industria litica ta- 
llada, ceramicas toscas, algunas con incision profun-
da y pulimentados, en las colecciones de Segundo Ruiz 
y Alfredo Larreta (in ^dito). 
64.- PEÑA, LA. (Maranon).  
Abrigo bajo roca, habitat desde el Epipaleolitico a la 
Edad del Bronce con un nivel (C) intermedio sepul- 
cral del Eneolftico (Beguiristain -Cava, 1985; Cava- 
Beguiristain, 1987). 
65.- PEÑA DEL CUARTO. (Learza). 
Abrigo rocoso con grabados de ^ quidos, jinetes y lf- 
neas (Monreal 1977: 113). 
66.- PIEDRAMILLERA. 
Fondo de cabana con piezas lfticas talladas, entre ellas 
1 diente de hoz y 1 piedra tenaz (Vallespf, 1974: 35). 
67.- PIEDRA DE LOS SACRIFICIOS. 
En Lizarrate, mas arriba de la fuente Donipetri. Se tra-
ta de un gran monolito tumbado y partido en dos, que 
en la cara externa tiene varias cazoletas rectangulares 
(in^dito). 
68.- PLANA, LA. (Muniain de la Solana). 
Poblado con estructuras de hogares, algunos adobes, 
silex tallado, pulimentados y molinos sobre terraza del 
Ega, en la margen derecha (Vallespi, 1974: 36). 
69.- PRADERA DE SAN ISIDRO. (Dicastillo). 
Poblado con sflex, ceramicas, molinos. Uno que con- 
serva Segundo Ruiz parece tener caracter ritual, con 
pequeños hoyos en la superficie de uso. En el centro 
del poblado parece levantarse un monolito (?). 
(In^dito). 
70.- RA, LA. (Arroniz). 
Hallazgos sueltos de 2 puntas de retoque piano bifa- 
cial y 2 fragmentos de torques de bronce. (En estudio 
por A. Castiella). 
71.- RAICILLA, LA. (Viana). 
Conjunto al parecer arrastrado desde la cumbre de un 
pequeño cerro de 500 m. de altitud. Consiste en pie- 
zas de silex, entre ellas una punta de pedunculo y ale- 
tas asim ^ tricas, fragmento distal de un hacha 
pulimentada, 4 fragmentos de ceramica manufactura-
da, 2 pequeños objetos de cobre y 2 dentalia 
(in^ dito). 
72.- RIEZU. 
Cueva del paraje de Arbioz, cerca del "Nacedero". 
Cueva mixta sepulcral y de habitacion (Beguiristain, 
1979: 91). 
73.- ROBLES, LOS. (Learza). 
En el piedemonte septentrional de la sierra de San Gre-
gorio, fondo de cabana (?) representado por industria 
exclusivamente litica (Monreal, 1977: 54)/ 
74.- RUBIO ABAJO. (Mendavia). 
Hallazgo unico de 11 guijarros con perforacion bico- 
nica. La proximidad al rio Ebro nos hace considerar-
las pesas de redes (in ^dito). 
75.- RUBIO ARRIBA. (Mendavia). 
Estacion al aire libre con piezas lfticas de silex y cuar-
cita talladas, 2 puntas de flecha de retoque piano bi- 
facial (in^dito). 
76.- SALINAS-VALORIA. (Mendavia). 
Fondos de cabaña o mejor taller con abundante indus-
tria litica en silex y cuarcita, percutores, pulimentados, 
cristal de roca y 2 pequeñas cazoletas para colorante 
(in^dito). Los tipos liticos son variados, dominando las 
laminas con borde abatido y raspadores, estando re- 
presentados los buriles, geom ^ trico, microburil e in- 
cluso el retoque plano (in ^dito). 
77.- TORCON, EL. (Mendavia). 
Fondos de cabaña en la terraza de 360 m. de altitud, 
con concentraciones de silex tallado (casi un millar), 
molinos barquiformes y fragmento de util pulimenta- 
do (in^dito) 
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78.-TORRALBA. (Sierra de Codes). 
Hallazgo suelto de 1 pulimentado (inedito). 
79.-TUTURMENDIA. (Oteiza de la Solana). 
Poblado con defensas de piedra en un cerro aislado. 
La presencia de ceramicas con baquetones y de exci-
sas nos inclina a señalar su apogeo durante la Edad 
del Bronce Medio-Final, aunque la presencia de cera- 
micas mas tardfas, incluso un pequeño lote de tornea-
das, obliga a pensar en una vida languida hasta el 
Hierro II (Castiella, 1977: 44). 
80.-URRA. 
Hallazgo suelto de 1 pulimentado (Gonzalez Sainz, 
1979). 
81.-VAILENGUA. (Mendavia). 
Fondo de cabana indicado por la concentracion de me- 
dio centenar de silex, cuarcitas talladas y ceramica, al- 
gunos restos de arcillas quemadas, fragmentos de 
conchas y 1 disco de arenisca a modo de tapa (inedito). 
82.- VALDEALLIN. (Entre Larraiza y las Peñas de 
Echavarri). 
3 posibles tumulos comunicados por Iñaki Gaztelu 
(ineditos). 
83.-VALDECARRO. (Viana). 
En la ladera meridional de un montecillo de 500 m. 
de altitud es un asentamiento al aire libre con mas de 
200 piezas liticas, alguna ceramica, esta en la parte su-
perior del cerro, a mano y a torno. Entre los sflex hay 
retocados: 1 pieza de hoz y 1 foliacea en silex lacustre 
(Labeaga 1976: 164). 
84.-VALDEVARON. (Viana). 
Poblado emplazado en la cumbre de un montecillo con 
hallazgos, probablemente desplazados en la ladera OE. 
Los materiales lfticos, ceramicos y metalicos permiten 
atribuir el yacimiento al Bronce Medio-Final y a su per- 
duracion en la Edad del Hierro (Labeaga, 1976: 171). 
85.-VALORIA. (Mendavia). 
Taller o fondos de cabana por asociacion de sflex y cris- 
tal de cuarzo (inedito). 
86.- ZAMACARIA o ZAMACADIA. (Muniain de la 
Solana). 
Abundantes ceramicas se asocian a pulimentados 
(Gonzalez Sainz, 1979) y a un corto lote de sflex. Pro-
bable poblado (inedito). 
87.-ZUMBELZ. 
Subiendo hacia la sierra de Urbasa, a la izquierda de 
la carretera de Lizarraga, el hallazgo suelto de 1 puli- 
mentado (inedito). 
3.- VALORACION 
Como resultado de la prospeccion y control de coleccio- 
nes privadas, se hace patente en las comarcas meridiona-
les de Encia-Urbasa una importante concentracion de 
yacimientos de diferente fndole, en los que para una defi- 
nitiva clasificaciOn resultara imprescindible la excavacion 
o al menos la prospeccion mediante sondeos. 
Sin embargo, el analisis de los ajuares recogidos en su-
perficie parece evidenciar los siguientes momentos y mo- 
dos de ocupacion durante el postglaciar: 
a.- Asentamientos bajo abrigo rocoso o al aire libre al am- 
paro de roquedos. 
Como ocurre en el nivel D de "La Peña" (Maranon) y 
en "Las Parcelas" (Lezaun) (culturalmente Epipaleolftico). 
En el primero, en un momento avanzado de la ocupa- 
cion se conoceran las ceramicas toscas, aunque su utillaje 
lftico lo constituyen principalmente las armaduras geome- 
tricas, microburiles y en menor proporcion los denticula- 
dos y muescas, raspadores, laminitas de borde abatido y 
algun otro tipo: buril, perforador, etc. Aunque no se ha- 
yan encontrado nucleos, las 730 lascas, 102 laminas y 60 
amorfos parecen suponer un trabajo de talla "in situ". Los 
analisis faunisticos indican ademas una actividad venato- 
ria importante. 
En Las Parcelas, entre el abundante material litico reco-
gido en una amplia superficie, existen geometricos, pero 
tambien numerosos raspadores unguiformes, disquitos ras-
padores y pequeños raspadores "en pata de cabra" de ti- 
po aziliense, que pese a la carencia de estratigrafias nos 
hacen suponer que la actividad "de taller" en este lugar 
se remonta al menos a comienzos del holoceno. 
Podriamos relacionar con este primer modo de habitat 
una serie de conjuntos exclusivamente lfticos recogidos al 
aire libre, pues pese a la minuciosa prospeccion realizada 
por A. Monreal, no se encontro ningun fragmento cera 
mico ni pulimentado que pudiera hacer suponer horizonte 
cultural neo-eneolitico. Nos referimos a "Muga Etayo 112" 
y "Los Robles", ambos en zonas relativamente elevadas de 
piedemonte. 
b.- Una densa red de "asentamientos al aire libre" 
En los que aparecen algunas ceramicas toscas, algun pu- 
limentado, en ocasiones fragmentos de molinos, pero lo 
mas caracterfstico son las piezas lfticas talladas, entre las 
que hay piezas de rafz paleolitica: buriles, perforadores y 
raspadores. Estos ultimos son los tipos mas abundantes en 
dichos asentamientos, junto a laminas de borde abatido 
y a muescas y denticulados. Perduran en algunos yacimien-
tos geometricos, a veces con retoque en "doble bisel". 
Constituyen los tradicionales "talleres de sflex", en los que 
la prospecciOn ha revelado estos indicios de asentamiento, 
aunque estacional, que podrfan suponer el comienzo de 
economfas ya productoras y deforestadoras. 
Ordenados alfabeticamente estos habitats en las comar-
cas meridionales de la sierra de Urbasa, son: Alto de la Ma- 
ruja, Arellano, Viñas de San Bartolome, La Castellana, 
Desojo, Encima el Fresno I y II, Los Graneros, Muga de 
Etayo I, Oco, Piedramillera, Salinas-Valoria y Valoria. La 
parte superior del "nivel D" y el "suelo sobre D" de La 
Peña de Marañon, podrfan representar este mismo momen- 
to (horizonte cultural neolftico y Leneolftico inicial?). 
c.- Otros asentamientos al "aire libre" 
Tambien importante desde un punto de vista numerico 
son estos que incluyen entre sus series puntas de flecha fo- 
liaceas y de pedunculo y aletas, elaboradas con retoque pla- 
no. Aunque creo que debe tratarse de los mismos modos 
de habitat ocupados por las mismas gentes, la bien defini-
da posicion cronologica y cultural de los elementos de re- 
toque plano nos obliga a separarlos de los anteriores. Con 
esta circunstancia se encuentran los asentamientos de: 
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La balsa de Mendaza, Viñas de Beraza, Imas-Salado, Mu- 
ga de Sorlada, El Rubio Arriba, Vailengua, El Torcon y 
Valdecarro. En estratigrafia proxima aparecen estas armas 
en el "nivel B" de La Peña de Marañon y tambi ^n en "Las 
Parcelas", pero aqui sin secuencia estratigrafica (cultural- 
mente representan la 2 a fase del Eneolftico). 
d.- Poblados con estructuras incipientes 
Pese a la falta de excavacion, se conocen estructuras de 
hogares formados por corros cenizosos, piedras quemadas 
y concentracion de utiles liticos, ceramicos e incluso de mo- 
linos ademas de pulimentados. Podemos señalar un impor-
tante numero de yacimientos que reunen estas 
caracteristicas en Tierra Estella y cuyos rasgos distintivos 
se podrian resumir en: continuada importancia del utilla- 
je litico tallado pero con un creciente inter ^ s del ajuar ce- 
ramico, formado por vasos de paredes toscas, con 
superficies o toscamente alisadas o recubiertas de "barro 
plastico", en terminologfa de Apellaniz, decoradas a veces 
con impresiones de uñas o punzon, sin que falten algunas 
vasijas de superficies pulidas. Baquetones, mamelones abul- 
tados y de tipologfa variada y lfnea de perforaciones pro- 
ximas al borde, son otras caracterfsticas de estas ceramicas, 
que podrian representar el Bronce Antiguo de la Comarca 
y que encuentra sus paralelos, por las calidades de pasta 
y gustos decorativos, en los yacimientos en cueva de la Co- 
marca, tanto sepulcrales como de habitacion, tales los de 
Arratiandi, Arbel, Covacho de las Cabras, Iruñuela, Oben- 
kun, Riezu y Urbiola, segun intuyo E. Vallespf (1974: pp. 
25). Entre estos yacimientos-poblado-incipiente cabe citar 
el ya publicado por Vallespf de "La Plana", en Muniain 
de la Solana, el de Miraflores (Rodanes 1985), ademas de 
los in^ditos de Asemaz, La Atalaya, Florin, La Garita, San 
Pelayo, La Pradera de San Isidro y tal vez la primera ocu- 
pacion de La Almuza, Santa Coloma y Tuturmendfa (in ^ - 
ditos: en estudio actual por A. Castiella, Ma A. 
Beguiristain). En estos tres ultimos yacimientos, la presencia 
numerosa de ceramicas acanaladas y excisas, pese a la pro- 
blematica planteada sobre el origen y cronologfa de estos 
elementos culturales, parece que actua de reactivo y que 
estos yacimientos —todos ellos en lugares estrat ^ gicos— 
adquieren preponderancia sobre los incipientes poblados 
del Bronce Antiguo que llevaran a alguno de estos peque- 
ños poblados (La Garita, Asemaz...) la moda de la exci-
sion, representada por fragmentos minusculos recogidos 
entre las cenizas. Podrian cubrir el vacfo de yacimientos 
del Bronce Medio-Final, hasta enlazar con los poblados 
de desarrollo en la Edad del Hierro, dotados de estructu-
ras de viviendas mas estables en tapial y/o piedra y que su-
ponen la concentraciOn del poblamiento, hasta ahora 
bastante itinerante, dentro de zonas defensivas. Algunos 
de estos focos de la Edad del Hierro, como el de La Custo-
dia, de Viana, mantendran su hegemonfa incluso en Epo-
ca Romana, segun A. Castiella (1977). 
e.- Otros tipos de yacimientos 
Por ultimo, cabe añadir el hallazgo de objetos aislados 
que en general pueden adscribirse a uno u otro modo de 
habitat indicado. 
Quedan algunos objetos sueltos procedentes de La Rai- 
cilla, de Viana, y de Mendavia, que parecen diferentes y 
de catheter sepulcral. La presencia en La Raicilla de dos  
dentalia junto a restos ceramicos, liticos, Oseos y metali- 
cos, parece tener cierta relaciOn con objetos similares re- 
cuperados en el "nivel C" de La Peña (Marañon), nivel 
de clara utilizacion funeraria. No se encontraron en este 
abrigo piezas metalizas, pero varios huesos tenfan una co- 
loracion verdosa similar a la que produce el cobre. 
En los conjuntos de Mendavia, el colgante de "Legar-
da" estaba con ceramicas hechas a mano entre unos "po- 
zos de cenizas", segun su descubridor Luis Elvira Luquin. 
La presencia de pozos de cenizas hace sugerir la existencia 
de "basureros", "hogares", fuegos de tipo ritual o crema- 
cion o algun tipo de ofrenda, cuya comprension se nos es- 
capa por carecer de paralelos cercanos. De "Matalamora", 
en la terraza inferior del Ebro, proximo a "Legarda", pro- 
cedfan restos de un craneo at parecer humano, una lasca 
de cuarcita y un pequeño canto rodado con dos perfora- 
ciones en una cara y otra en la opuesta. ¿Se trataba de una 
inhumacion en fosa?. La falta de otros restos impide una 
valoracion mas ajustada. 
Un dato que desconocemos en la Comarca es el tipo de 
enterramiento practicado en cada una de las fases y mo- 
dos de habitat. Si existio algun ritual debe encontrarse. Solo 
las cuevas de inhumacion acumulativa, como las de Arra-
tiandi, Obenkun, Riezu y Urbiola son indicio de activida- 
des vinculadas a lo funerario. No se aprecian practicas 
complejas, ya que parecen limitarse a depositar el cadaver 
acompañado de ceramicas y pulimentados, y encender tal 
vez algun fuego. Incluso es posible que los restos de car- 
bones encontrados procedieran de las antorchas con que 
iluminaban el interior de las galerfas utilizadas para este fin. 
En el unico caso sepulcral estratificado que conocemos, 
nivel C de "La Peña" de Marañon, los restos humanos se 
presentaban muy fragmentados, quemados en ocasiones e 
incluso cubiertos de piedras como si hubiesen querido cu- 
brirlos para establecerse encima. 
Los enterramientos en cuevas parece que coinciden cul- 
turalmente con el horizonte de los poblados incipientes atri- 
bufdos al Bronce Antiguo, pero pueden ser incluso 
anteriores, calcolfticos avanzados, ya que en Abauntz, Va-
lle de Ulzama, el "nivel bl" presenta enterramiento acu- 
mulativo con ceramicas similares en tratamientos y 
acabados a las de la Comarca estellesa. Tambi ^n pueden 
relacionarse con el yacimiento alav ^ s de Los Husos, geo- 
graficamente mas proximo, aunque se trate de un abrigo 
y entre sus series est ^  ^presente el campaniforme y elemen- 
tos claramente vinculables con el mundo dolm ^nico, co- 
mo punzones de hueso y sobre todo botones con 
perforacion en V, que los convierte en tipicos del horizon- 
te calcolftico. Se relaciona sin duda con el paquete II de 
Los Husos, la cueva de Lazkua, en Araul, donde huesos 
humanos, ceramica de la variedad campaniforme incisa y 
algun objeto de adorno debfan formar parte de un con- 
junto sepulcral homog ^ neo. 
Como colofon queremos añadir que es de lamentar la 
ausencia en la Comarca estudiada de una manifestacion 
arqueolOgica tan caracterfstica del neo-eneolftico como es 
la dolm^nica. Su presencia podrfa completar este panora-
ma que hemos esbozado del poblamiento postpaleolftico 
en la vertiente meridional de Urbasa-Encia. 
La vinculacion entre las comarcas de la vertiente meri- 
dional y las sierras, que entran de lleno en el area megalfti- 
ca, es evidente en aspectos economicos como el 
aprovechamiento del silex (el de "Las Parcelas" es similar 
al que procedente de Urbasa se empleo en Olazagutfa) y 
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resulta sospechoso que el fenomeno megalitico no haya pe-
netrado en estos grupos. Creo que debemos esperar a nue- 
vos descubrimientos e intensificar la prospecciOn para 
localizar dolmenes o descartar definitivamente su empleo 
en estas comarcas. 
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